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В СЕРБСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ
В на сто я щ ей ра бо те бу дут рас смо тре ны грам ма ти че ские и лек си -
че ские по ка за те ли, про фи ли ру ю щ ие кон крет ное так си сное от но ше ние
в серб ских и укра ин ских кон струк ци ях с так на зы ва е мы ми не спе ци а ли -
зи ро ван ны ми со ю за ми, спо соб ны ми вы ра жа ть в сло жно под чи нен ном
пред ло же нии раз ные так си сные от но ше ния и их под ти пы: пред ше -
ствова ние, кон такт ное пред ше ство ва ние, од но вре мен но сть (пол ную и
не пол ную), сле до ва ние и пр. Серб ские и укра ин ские кон струк ции с не -
спе ци а ли зи ро ван ны ми так си сны ми со ю за ми бу дут раз де ле ны на про то -
ти пи че ские – с ожи да е мы ми ви до вре мен ны ми ком би на ци я ми гла го лов и
от ме чен ные, в ко то рых во змо жно от кло не ние от ожи да е мой гла го ль ной
фор мы вслед ствие на ли чия лек си че ских или син так си че ских по ка за те -
лей, общ их для обо их язы ков. Ис сле до ва ние так же по ка зы ва ет, что в
ка ждом из ана ли зи ру е мых язы ков при сут ству ют спе ци фи че ские не спе -
ци а ли зи ро ван ные со ю зы, вы ра жа ю щ ие вре мен ные от но ше ния то ль ко
при на ли чии гла го ла со вер шен но го ви да в за ви си мой ча сти сло жно под -
чи нен но го пред ло же ния, при этом не вре мен ные зна че ния дан ных со ю зов
в рас сма три ва е мых язы ках не сов па да ют.
Клю че вые сло ва: так си сное от но ше ние, сло жно под чи нен ное пред -
ло же ние, под чи ни те ль ные со ю зы, вид гла го ла, лек си че ские по ка за те ли,
син так си че ские по ка за те ли.
0.1 Как из вест но, на кон крет ное так си сное зна че ние в сло жно -
под чи нен ном пред ло же нии (СПП) ука зы ва ют со ю зы в ком плек се с
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гла го ль ным ви дом и дру ги ми лек си че ски ми по ка за те ля ми. Не ко то -
рые из со ю зов мо гут ука зы ва ть то ль ко на один тип так си сных от но ше -
ний, что по зво ля ет счи та ть их спе ци а ли зи ро ван ны ми. Дру гие со ю зы
мо гут ука зы ва ть на раз ные так си сные зна че ния, вслед ствие че го
явля ют ся не спе ци а ли зи ро ван ны ми.
В слу чае функ ци о ни ро ва ния од но го со ю за в СПП, вы ра жа ю щ их
раз ные ти пы так си сных от но ше ний, вид гла го ла, на ли чие отри ца -
ния в кон струк ции ли бо опре де лен ный лек си че ский мар кер мо гут
из ме ня ть так си сное зна че ние со ю за или ука зы ва ть на вто рич но сть
так си са при пре и му щ е ствен ном вы ра же нии дру гих се ман ти че ских
от но ше ний, что под твер жда ют серб ские кон струк ции со спе ци а ли -
зи ро ван ны ми так си сны ми со ю за ми по што ‘по сле то го как’ и чим
‘как то ль ко’, ко то рые мо гут упо тре бля ть ся в СПП с при да точ ны ми
вре ме ни и при чи ны. В уст ной ре чи по ка за те лем се ман ти ки от но -
ше ний в СПП с дан ны ми со ю за ми слу жит уда ре ние: если со юз по -
што – без у дар ный, он упо тре бля ет ся в зна че нии ‘так как’ − в СПП
с при да точ ным при чи ны, если же дан ный со юз на хо дит ся под уда -
ре ни ем, то в СПП вы ра жа ет ся так си сное зна че ние пред ше ство ва -
ния. Это же пра ви ло от но сит ся и к со ю зу чим, у ко то ро го так же два
зна че ния – ‘по ско ль ку’ и ‘как то ль ко’. Дан ный факт по зво ля ет ис -
сле до ва те лям утвер жда ть, что имен но зна че ние при чи ны явля ет ся
пер вич ным для со ю зов по што и чим (СТЕ ВА НО ВИЋ 1974, 897). Нео -
б хо ди мо под черк ну ть, что и при вы ра же нии при чи ны, эти со ю зы
ука зы ва ют на фо но вый так сис, по тер ми но ло гии В.С. Хра ков ско -
го (2003), т.е. ука зы ва ют на вре мен ной по ря док ме жду си ту а ци я ми
в СПП, без от но си те ль но к мо мен ту ре чи. Од на ко дан ные со ю зы в
СПП с при да точ ным при чи ны вы ра жа ют фо но вые так си сные от но -
ше ния, из ме няя при этом свой так си сный про фи ль – в СПП с при -
да точ ны ми вре ме ни они выс ту па ют в ка че стве спе ци а ли зи ро ван ных
средств вы ра же ния так си са пред ше ство ва ния (со юз по што ‘по сле
то го как’) ли бо кон такт но го пред ше ство ва ния (со юз чим ‘как то ль -
ко’), в СПП с при да точ ным при чи ны, при фо но вом так си се, ука зы -
ва ют на од но вре мен но сть (пол ную ли бо не пол ную) при глав ном
зна че нии при чи ны (АН ТО НИЋ 2001; ПО ПО ВИЋ 2012).
0.2 В серб ском и укра ин ском язы ках к чи слу не спе ци а ли зи ро -
ван ных так си сных со ю зов от но сят ся сле ду ю щ ие: серб. кад(а) ‘ког -
да’, укр. ко ли ‘ког да’, як ‘ког да’, ко то рые мо гут вы ра жа ть все три
ви да так си са – пред ше ство ва ние, од но вре мен но сть и сле до ва ние,
а так же со ю зы: (серб.) от ка ко; от кад(а); од кад(а) ‘с тех пор как’,
(укр.) від ко ли; від то ді як ‘с тех пор как’, вы ра жа ю щ ие и пред ше -
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ство ва ние, и од но вре мен но сть. У серб ских со ю зов док; до кле ‘по ка’
и укра ин ских по ки; до ки ‘по ка’ на блю да ет ся по не ско ль ко так си -
сных зна че ний, в чи сле ко то рых од но вре мен но сть – пол ная и не пол -
ная, пре ры ва ю щ ее сле до ва ние (ча ще все го при на ли чии отри ца ния –
(серб.) док не; (укр.) до ки не; по ки не ‘по ка не’), а так же сле до ва ние.
У серб ских со ю зов док; до кле из ред ка ре ги стри ру ет ся и зна че ние
пред ше ство ва ния.
1.0 В СПП пред ше ство ва ния с не спе ци а ли зи ро ван ны ми так си -
сны ми со ю за ми (серб.) кад(а) ‘ког да’ и (укр.) ко ли ‘ког да’ во змо жны
все ком би на ции гла го лов со вер шен но го ви да (СВ) в за ви си мой ча -
сти (ЗЧ) с гла го ла ми СВ и, ре же, не со вер шен но го ви да (НСВ) в
глав ной ча сти (ГЧ).
В про то ти пи че ских так си сных кон струк ци ях пред ше ство ва ния
с со ю зом кад(а) в обе их ча стях на хо дят ся пре те ри та ль ные фор мы
гла го лов СВ (1–6). На пред ше ство ва ние в бу ду щ ем ука зы ва ют от -
но си те ль ные вре мен ные фор мы буд. II и наст. вр. гла го лов СВ в ЗЧ,
при на ли чии форм буд. вр. I гла го лов как СВ так и НСВ в ГЧ.
(1) Ка да се час за вр шио:PRF.PFV де ца су кре ну ла:PRF.PFV ку ћи.
‘Ког да урок за кон чил ся, де ти по шли до мой.’
(2) Си ноћ, ка да кре ну смо: AOR.PFV на спа ва ње, ре кла сам: PRF.PFV се би
да за ми слим же љу.
‘Вче ра ве че ром , ког да мы по шли спа ть, я ска за ла се бе, что ну жно за га -
да ть же ла ние.’
Аорист в ГЧ, при на ли чии гла го ла СВ в фор ме пер фек та ли бо
аори ста в ЗЧ, обыч но ука зы ва ет на нео жи дан ное пре кра щ е ние глав -
ной си ту а ции, вы зван ное за вер ше ни ем за ви си мой си ту а ции, что
мо жет до пол ни те ль но под чер ки ва ть ся лек си че ски:
(3) Пре ки де се: АОR. PFV на гло млаз стар че вих ми сли ка да је под њим
усах нуо: PRF.PFV онај дру ги млаз (Ми ло рад Па вић, Уну тра шња стра -
на ве тра, Бе о град: Пр о све та, 1992: 91).
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пер фект СВ/аорист СВ + пер фект СВ/аорист СВ (1–4)
аорист СВ/ пер фект СВ + плю сквам пер фект СВ (5, 6)
буд. вр. I СВ/НСВ + буд. вр. II СВ/ наст. вр. СВ (7)
‘Вдруг пре кра тил ся по ток мы слей ста ри ка, ког да у его ног ис сяк тот
дру гой по ток.’
(4) Го ни о ци… за у ста ви ше се:AOR.PFV од јед ном кад ви де ше:AOR.PFV да
је же на ус пе ла да се до хва ти ка пи је (Иво Ан дрић, Смрт у Си на но вој
те ки ји1).
‘Пре сле до ва те ли… вне зап но оста но ви ли сь, ког да уви де ли, что же нщ -
и не уда ло сь до бе жа ть до ка лит ки.’
Гла гол СВ в ЗЧ мо жет выс ту па ть и в фор ме плю сквам пер фек та,
см. (5):
(5) Ка да је ов де кри за би ла на ја вље на: PQP. PFV.PASS љу ди су по че ли:
PRF.PFV да по ди жу но вац из ба на ка вр ло сна жно (РТС, Ве сти, 12. 04.
2009).
‘Ког да со о бщ и ли, что кри зис не из бе жен, лю ди на ча ли на пе ре бой за би -
ра ть де нь ги из бан ков.’
Ре гу ляр ным явля ет ся так же со че та ния аори ста СВ в ГЧ с плю -
сквам пер фек том СВ в ЗЧ:
(6) Про бу дих се: AOR.PFV тек кад се бје ше об ју три ло: PQP.PFV (Ла лић;
Та на сић 2005: 412).
‘Про снул ся я, ког да уже рас све ло.’
Для вы ра же ния пред ше ство ва ния в бу ду щ ем ис по ль зу ют ся
фор мы наст. вр. СВ и буд. вр. II СВ в ЗЧ СПП при на ли чии фор мы
буд. вр. I СВ ли бо НСВ в ГЧ:
(7) Тек ка да бу дем за вр ши ла:FUT II.PFV /за вр шим: PRS.PFV ове пост ди -
плом ске сту ди је, сте ћи ћу: FUT I. PFV зва ње ма сте ра (Svet, 14. 06. 2010).
‘То ль ко тог да, ког да я за кон чу эту аспи ран ту ру, по лу чу зва ние ма ги -
стра.’
(8) Ка да бу дем за вр ши ла:FUT II.PFV /за вр шим: PRS.PFV пост ди плом ске
сту ди је, ра ди ћу: FUT I. ІPFV као на став ник (Разг.). ‘Ког да я за кон чу
аспи ран ту ру, бу ду ра бо та ть пре по да ва те лем.’
1.1 В укра ин ских СПП с не спе ци а ли зи ро ван ным так си сным со -
ю зом ко ли ‘ког да’, вы ра жа ю щ им от но ше ние пред ше ство ва ния, во -
змо жны ком би на ции всех вре мен ных форм гла го лов СВ в обе их ча -
стях СПП. При чем, про шед шее вре мя мо жет выс ту па ть в двух се -
ман ти че ских мо ди фи ка ци ях – аори сти че ской и пер фект ной:
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1 При ме ры из со чи не ний И. Ан дри ћа в на сто я щ ей ра бо те ци ти ру ют ся из:
< www.ivoandric.org.rs >. 
Если и в обе их ча стях СПП упо тре бля ют ся гла го лы СВ с аори -
сти че ским зна че ни ем, ре чь идет о бы стро сме ня е мых си ту а ци ях:
(9) Ко ли вчи те ль ка за й шла: PAST. PFV до кла су, уч ні вста ли: PAST.PFV (Разг.)
‘Ког да учи те ль ни ца во шла в класс, уче ни ки вста ли.’
Пер фект ное зна че ние гла го ла СВ ре гу ляр но вы ра жа ет ся, если
на ак ту а ль но сть ре зу ль та та со вер шен но го ра нее де й ствия в мо мент
ре чи ука зы ва ет лек си че ский мар кер, нпр.: те пер ‘те пе рь’ (см. 10).
(10) Те пер: LEX.MARC, ко ли про й шов: PAST. PFV дощ, де ре ва за я сні ли:
PAST.PFV під сон цем .
‘Те пе рь, ког да про шел до ждь, де ре вья за свер ка ли под сол нцем.’
На ли чие в ЗЧ гла го ла СВ с пер фект ным зна че ни ем ука зы ва ет
на ак ту а ль но сть ре зу ль та та де й ствия в мо мент со вер ше ния дру го -
го де й ствия, обо зна чен но го гла го лом СВ в ГЧ:
(11) Про те ко ли ма ши на в’їха ла PAST.PFV, в роз та шу ван ня во ро жих пе ре -
до вих по зи цій, з усіх ві кон і го рищ пря мо по склу ка бі ни сі ко ну ли: PAST.
PFV ні ме ць кі ку ле ме ти (Оле сь Гон чар2, Пра по ро но сці).
‘Од на ко ког да ма ши на въ е ха ла на пе ре до вую вра же ских по зи ций, изо
всех окон и чер да ков пря мо по сте клу ка би ны ре зо ну ли не мец кие пу ле -
ме ты.’
Про то ти пи че ской кон струк ци ей пред ше ство ва ния с со ю зом ко -
ли ‘ког да’ так же явля ет ся СПП с гла го ла ми СВ буд. вр. в обе их ча стях
(см. 12), в ко то рых де й ствие ГЧ де тер ми ни ру ет ся де й стви ем в ЗЧ:
(12) Ко ли Оле на за кін чи ть: FUT.PFV во сь мий клас, ми пе ре ї де мо:
FUT.PFV в мі сто (Разг.).
‘Ког да Оле на за кон чит во сь мой клас, мы пе ре е дем в го род.’
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прош. аори сти че ское вр. СВ + прош. аори сти че ское вр. СВ (9)
прош. вр. с пер фектн. зн. СВ + прош. аори сти че ское вр. СВ (10)
прош. аори сти че ское вр. СВ + прош. вр. с пер фектн. зн. СВ (11)
буд. вр. СВ + буд. вр. СВ (12)
буд. вр. НСВ + буд. вр. СВ (13)
2 При ме ры из про из ве де ний укра ин ских ли те ра то ров ци ти ру ют ся из:
<http://www.ukrlib.com.ua>.
Гла гол НСВ буд. вр. в ГЧ СПП, при на ли чии гла го ла СВ буд.
вр.в ЗЧ, ука зы ва ет на дли те ль ное де й ствие, на сту па ю щ ее по сле за -
вер ше ния дру го го де й ствия (13):
(13) Ко ли ме не сні га ми за не се: FUT.PFV, то ді вже ча су ма ти му: FUT. ІPFV
до во лі (Лі на Ко стен ко, Ой ні, ще ра но ду ма ти про все…).
‘Ког да ме ня сне га ми за не сет, тог да уже у ме ня бу дет до ста точ но вре ме -
ни.’
1.2 Гла гол НСВ в прет. фор ме ре же на хо дит ся в ГЧ СПП пред -
ше ство ва ния с со ю за ми кад(а) и ко ли, при обя за те ль ном на ли чии
гла го ла СВ в ЗЧ. Та кая ком би на ция встре ча ет ся то ль ко в од но ре фе -
рент ных СПП, см. (14–15).
(14) Kад сам се вра ти ла: PRF.PFV из шко ле, ра ди ла сам: PRF.IPFV до ма ћи
(Разг.).
(15) Kоли я по вер ну ла сь: PRF.PFV зі шко ли, ви ко ну ва ла: PRF.IPFV до ма -
шні зав дан ня (Разг.).
‘Ког да я при шла из шко лы, вы пол ня ла до ма шние за да ния.’
Если при ве ден ный вы ше при мер пре о бра зо ва ть из од но ре фе -
рент но го СПП в ра зно ре фе рент ное, вме сто так си са пред ше ство ва -
ния име ет ме сто так сис не пол ной од но вре мен но сти – ког да глав ная
си ту а ция ста но вит ся тем по ра ль ным фо ном для за ви си мой си ту а -
ции. По тер ми но ло гии В. С. Хра ков ско го (2003) дан ный вид так си са
на зы ва ет ся не пол ная од но вре мен но сть2 (в отли чие от ча ще встре -
ча е мой не пол ной од но вре мен но сти1, ког да за ви си мая си ту а ция ста -
но вит ся вре мен ным фо ном для глав ной):
(16) Kад сам се вра ти ла: PRF.PFV из шко ле, брат је спре мао: PRF.IPFV до -
ма ћи (Разг.).
(17) Kоли я по вер ну ла сь: PRF.PFV зі шко ли, брат пи сав: PRF.IPFV до ма шнє
зав дан ня (Разг.).
‘Ког да я при шла из шко лы, брат пи сал до ма шнее за да ние.’
1.3 В ГЧ так си сных кон струк ций пред ше ство ва ния с пе ре чи -
слен ны ми со ю за ми, в обо их язы ках встре ча ют ся гла го лы НСВ, од -
на ко то ль ко при ис пол не нии до пол ни те ль ных усло вий: наст. вр.
НСВ мо жно упо тре би ть в ГЧ (то ль ко при на ли чии гла го ла СВ в ЗЧ),
если в ГЧ на хо дит ся лек си че ский по ка за те ль ак ту а ль но го на сто я ще -
го, см. (18, 19):
(18) И сад: LEX.MARC кад сам све то изг убиo: PRF.PFV пу ни:PRS.IPFV ми
ду шу бес крај на бла го дар ност… (Иво Ан дрић, Ex pon to).
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‘И те пе рь, ког да я все это по те рял, мою ду шу ис пол ня ет без ко неч ная
бла го дар но сть.’
(19) Те пер: LEX.MARC, ко ли на ша роз по ві дь пі ді й шла: PAST.PFV до кін ця,
нам за ли ша є ть ся: PRS.IPFV ро згля ну ти жит тя цих ді я чів.
‘Те пе рь, ког да наш рас сказ по до шел к кон цу, нам оста ет ся рас смо тре ть
жи знь этих де я те лей.’
В серб ских кон струк ци ях пред ше ство ва ния с со ю зом ка да из -
ред ка встре ча ет ся и фор ма им пер фек та. Им пер фект в ГЧ СПП дан -
но го ти па во змо жен то ль ко в со че та нии с дру гой пре те ри та ль ной
фор мой СВ, ча ще все го аори стом, обо зна чая при этом си ту а цию,
обу сло влен ную де й стви ем, вы ра жен ным аори стом. Аорист и им -
пер фект при на дле жат од но род ным под чи ни те ль ным пред ло же ния
мно го ком по нент но го СПП:
(20) На по слет ку, кад мрак сти же: AOR.PFV пре ла ђе и не мо га ди ја ше се:
IPRF ви ше ви де ти ни зла тан пер ваз на аген то вој ка пи, и њих се дво ји -
ца по ку ње ни вра ти ше АOR.PFV у ме ха ну (Ла за Ла за ре вић, Све ће то
на род по зла ти ти <http://www.rast ko.rs>).
‘…В кон це кон цов, ког да стем не ло и не во змо жно бы ло рас смо тре ть да -
же зо ло тую ото роч ку на шап ке аген та, и они вдво ем, рас стро ен ные, вер -
ну ли сь в ка бак.’
1.4 В ЗЧ так си сной кон струк ции пред ше ство ва ния с со ю зом
кад(а) гла гол НСВ в фор ме прош. вре ме ни мо жет упо тре бля ть ся то -
ль ко при на ли чии лек си че ско го мар ке ра, огра ни чи ва ю щ е го во вре -
ме ни де й ствие ЗЧ:
(21) Кад смо не ко вре ме: LEX.MARC, ћу те ћи ишли: PRF. IPFV рек нем:
PRS.PFV ја […] (Не на до вић; Ан то нић 2001: 122).
‘По сле то го как мы не ко то рое вре мя шли мол ча, я ска зал […].’
Гла гол НСВ в фор ме наст. вр. в ЗЧ мо жет со че та ть ся с гла го лом
СВ в фор ме буд. вр (в серб. язы ке буд.вр. І) в ГЧ СПП и при на ли -
чии лек си че ско го мар ке ра ти па ‘те пе рь’. Та кая ком би на ция во змо -
жна в си лу мно го знач но сти фор мы НСВ наст. вр.:
(22) Са да: LEX.MARC, ка да схва та мо: PRS.IPFV на шу гре шку, учи ни ће мо:
FUT. PFV све да је ис пра ви мо.
(23) Те пер: LEX.MARC, ко ли ми ро зу мі є мо: PRS.IPFV в чім на ша по мил ка,
зро би мо: FUT. PFV все, щоб її ви пра ви ти.
‘Те пе рь, ког да мы по ни ма ем, в чем на ша ошиб ка, сде ла ем все, что бы ис -
пра ви ть ее.’
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1.5 Гла го лы НСВ в фор ме наст. вр. в обе их ча стях од но ре фе -
рент ной так си сной кон струк ции с не спе ци а ли зи ро ван ны ми со ю за ми
кад(а), ко ли ‘ког да’ мо гут вы ра жа ть пред ше ство ва ние при ре гу ляр ной
пов то ря е мо сти вза и мо свя зан ных си ту а ций. При этом от но ше ние
пред ше ство ва ния кон кре ти зу ет ся бла го да ря лек си че ско му на пол -
не нию пре ди ка тов:
(24) Кад Је ле на до ла зи: PRS.IPFV из шко ле, она ра ди: PRS.IPFV до ма ћи.
‘Ког да Еле на при хо дит из шко лы, она вы пол ня ет до ма шнее за да ние.’
(25) Ко ли Ок сан ка при хо ди ть: PRS.IPFV зі шко ли, во на обі дає: PRS.IPFV,
від по чи ває: PRS.IPFV і ви ко нує: PRS.IPFV до ма шнє зав дан ня.
‘Ког да Ок сан ка при хо дит из шко лы, она обе да ет, от ды ха ет и вы пол ня -
ет до ма шнее за да ние.’
Фор ма по тен ци а ла I в серб ском язы ке явля ет ся основ ным сред -
ством вы ра же ния так си са при пов то ря е мо сти си ту а ций в про шлом3.
Так сис пред ше ство ва ния при пов то ря е мо сти ре а ли зу ет ся в СПП с
не спе ци а ли зи ро ван ным со ю зом кад(а) и фор ма ми по тен ци а ла I, ко -
то рые мо гут на хо ди ть ся в обе их ча стях СПП, см. (26) или то ль ко в
ЗЧ, см. (27). Гла гол в фор ме по тен ци а ла в ГЧ мо жет бы ть как СВ,
так и НСВ, а в ЗЧ то ль ко СВ:
(26) Кад би за те као: POT I. PFV мар ву у зи ја ну, ис тје рао би: POT I.PFV је
мир но, без га ла ме (Пе тар Ко чић, Ју ре Пи ли грап <http://www.rast ko.rs>).
‘Ког да, за ста вал скот в ого ро де, то вы го нял его спо ко й но, без кри ка.’
(27) Ка да би го спо ђа Фа ни ка на ру чи ла: POT I. PFV исти она кав џем пер […],
мо ја је мај ка […] при хва та ла: PRF. IPFV по руџ би ну без при мед бе…
(Да ни ло Киш, Ра ни ја ди, Бе о град: Про све та, 93).
‘Ког да го спо жа Фа ни ка за ка зы ва ла та кую же коф ту[…], моя ма ть […]
при ни ма ла за каз без за ме ча ний […].’
Лек си че ские по ка за те ли сва ки пут ‘ка ждый раз’, увек ‘всег да’
и пр. под чер ки ва ют ре гу ляр но сть пов то ря е мо сти при пе ре чи слен -
ной рас ста нов ке гла го ль ных форм:
(28) Сти вен Хо кинг је на пи сао не где да му је тво рац од у зи мао: PRF.IPFV је -
дан по је дан део те ла сва ки пут: LEX.MARC кад би се при бли жио: POT
I. PFV од го нет ка ма сми сла жи во та и функ ци о ни са ња Ва се ље не! (Лу дус
– По зо ри шне но ви не 143, 2007).
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3 О так си се при пов то ря е мо сти си ту а ций см. ТА НА СИЋ 2012: 127–144, а так -
же ПО ПО ВИЋ 2012, 117–128.
‘Сти вен Хо кинг как-то на пи сал, что тво рец от ни мал у не го ча сть те ла ка ждый
раз, ког да он при бли жал ся к от гад ке смы сла жи зни и Все лен ной.’4
1.6 Не смо тря на при ве ден ные вы ше при ме ры, в ко то рых на ли -
чие опре де лен ных лек си че ских мар ке ров по зво ля ет упо тре бля ть
гла го лы НСВ в так си сных кон струк ци ях пред ше ство ва ния с не спе -
ци а ли зи ро ван ны ми со ю за ми кад(а), ко ли ‘ког да’, со че та ние двух
гла го лов НСВ прош. или буд. вр. в СПП с дан ны ми со ю за ми про то -
ти пи че ски ука зы ва ет на пол ную од но вре мен но сть.
В серб ских кон струк ци ях дан но го ти па, в обе их ча стях СПП
упо тре бля ют ся гла го лы НСВ (29, 30) в фор ме прош. ли бо буд.вр.
(со че та ние гла го лов НСВ в фор ме буд. ІІ в ЗЧ с буд. І в ГЧ, см. (30)),
а так же сти ли сти че ски от ме че нен ные в со вре мен ном язы ке фор мы
им пер фек та, см. (31).
(29) Ка да смо би ли: PRF.IPFV код Цар ског ду ба… па да ла је: PRF.IPFV ки -
ша (Да ни ло Киш, Ра ни ја ди, 71).
‘Ког да мы бы ли у цар ско го ду ба, шел до ждь.’
(30) Раз го ва ра ће мо: FUT I.IPFV о то ме кад се бу де мо вра ћа ли: FUT II.IPFV
ку ћи.
‘Мы бу дем раз го ва ри ва ть об этом, ког да бу дем во звра щ а ть ся до мой.’
(31) И кад иђа ху: IPRF жи во ти ње, иђа ху: IPRF и точ ко ви уз њих; и кад се жи -
во ти ње по ди за ху: IPRF. REFL од зе мље, по ди за ху се: IPRF.REFL и точ ко -
ви (Све то пи смо, Је зек. 1:10). ‘И ког да шли жи вот ные, шли и ко ле са под -
ле них; а ког да жи вот ные под ни ма ли сь от зе мли, под ни ма ли сь и ко ле са.’
В укра ин ском язы ке СПП с со ю зом ко ли ‘ког да’и гла го ла ми
НСВ прош. вр. в обе их его ча стях так же вы ра жа ют пол ную од но -
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4 Пред ше ство ва ние при пов то ря е мо сти си ту а ций мо гут вы ра жа ть, при на -
ли чии форм по тен ци а ла I СВ в ЗЧ СПП, и спе ци а ли зи ро ван ные так си сные со ю -
зы по што ‘по сле то го как’ и чим‘как то ль ко’:
a) По што би при пре мио: POT I. PFV и из ме рио: POT I. PFV ба кар не пло -
чи це, Ар ка ди је би их за гре вао: POT I. IPFV док не по ста ну ков не (Ми -
ло рад Па вић, Ше шир од ри бље ко же, 65).
‘По сле то го как под го та вли вал и из ме рял мед ные ли сты, Ар ка дий их
на гре вал до ка ле ния’.
Фор мы по тен ци а ла в СПП с со ю зом чим ‘как то ль ко’ ука зы ва ют на кон такт -
ное пред ше ство ва ние при пов то ря е мо сти си ту а ций в про шлом:
б) Чим би он ују тру до шао: POT I. PFV на слу жбу, она би, као слу чај но,
про шла: POT I. PFV без пе ри ке […] (Цр њан ски; Та на сић 2007: 24).
‘Как то ль ко он утром при хо дил на слу жбу, она, буд то бы слу ча й но, про -
хо ди ла [мимо него] без па ри ка […].’
вре мен но сть. При этом гла гол в ГЧ пре и му щ е ствен но обо зна ча ет
де й ствие, а гла гол в ГЧ – со сто я ние ли бо про цесс, см. (32, 33).
(32) І ко ли Клим ко біг: PAST.IPFV по тім на зад до ба ра ка, дя дь ко всмі хав ся:
PAST.IPFV йому вже з па ро во зної буд ки… (Гри го рій Тю тюн ник, Клим -
ко). ‘И ког да Клим ко бе жал по том на зад в ба рак, дя дя улы бал ся ему уже
из из па ро во зной буд ки…’
(33) Ко ли Ан дрій Си до ро вич біг: PAST.IPFV з на ри сом до ре дак ції, вся ву -
ли ця і ве сь світ свят ко во па хли: PAST.IPFV аїром (Во ло ди мир Дрозд,
Ка та стро фа). ‘Ког да Ан дрей Си до ро вич бе жал с очер ком в ре дак цию,
вся ули ца и ве сь мир празд нич но бла го у ха ли.’
1.6.1 В укра ин ском язы ке, в отли чии от серб ско го, пол ная од но -
вре мен но сть в бу ду щ ем мо жет вы ра жа ть ся при от сут ствии па рал -
ле ли зма гла го ль но го ви да в ГЧ и ЗЧ СПП с со ю зом ко ли, если в ГЧ
на хо дит ся гла гол де ли ми та тив но го спо со ба де й ствия:
(34) По го во ри мо: FUT.PFV про це, ко ли бу де мо по вер та ти ся: FUT.IPFV
до до му.
‘По го во рим об этом, ког да бу дем во звра щ а ть ся до мой.’
Та ким обра зом спо соб гла го ль но го де й ствия так же явля ет ся
фак то ром, вли я ю щ им на от сту пле ние от прин ци па ви до во го па рал ле -
ли зма в кон струк ци ях пол ной од но вре мен но сти, что под твер жда -
ют и серб ские при ме ры, вы ра жа ю щ ие пол ную од но вре мен но сть в
про шлом. Кон крет но, ре чь идет об упо тре бле нии гла го ла СВ са ту -
ра тив но го или ку му ля тив но го спо со ба де й ствия в ГЧ кон струк ции
с со ю зом кад(а), вы ра жа ю щ ей от но ше ние пол ной од но вре мен но -
сти при на ли чии в ЗЧ гла го ла НСВ:
(35) Кад сам био: PRF.IPFV у про гон ству у Ма лој Ази ји, на гле дао сам
се:PRF.PFV.SAT сва ко ја ких чу да и ви дио: PRF.IPFV и до бра и зла (Иво
Ан дрић, Труп).
‘Ког да я на хо дил ся в из гна нии в Ма лой Азии, на смо трел ся вся ких чу -
дес и ви дел хо ро шее и пло хое.’
1.6.2 Гла го лы СВ в обе их ча стях СПП с не спе ци а ли зи ро ван ны -
ми со ю за ми кад(а), ко ли ‘ког да’ обо зна ча ют од но вре мен ные пре де -
ль ные де й ствия рав ной дли те ль но сти в про шлом или бу ду щ ем:
(36) Баш: LEX.MARC ка да јој је по ка зао: PRF.PFV би ка ис ко ва ног на јед ној
ба кар ној па ри… Ми ка и на по ми сли: AOR.PFV да је лав уства ри ку ћа
Сун ца, а бик Ве не ри на ку ћа и за спа (Ми ло рад Па вић, Ше шир од ри бље
ко же, Бе о град: Изд. ку ћа Дра га нић, 1996: 42).
‘В тот мо мент, ког да он по ка зал ей бы ка, от пе ча тан но го на мед ной мо -
не те… Ми ка и на по ду ма ла, что лев – это, на са мом де ле, дом Сол нца, а
бык – дом Ве не ры, и усну ла.’
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(37) Ка да се по но во срет не мо: PRS.PFV, са мо ћу се на сме ши ти: FUT I. PFV
‘Ког да мы встре тим ся опя ть, я то ль ко улыб ну сь.’
(38) Сер Джеф фрі ті ль ки за смі яв ся у від по ві дь і ви стре лив: PAST.PFV ті єї
са мої ми ті: LEX. MARC, ко ли за є ць шу го нув: PAST.PFV у ха щу (Оскар
Ва й льд, Пор трет До рі а на Грея).
‘Сэр Джеф фри то ль ко за сме ял ся в ответ и выс тре лил в тот мо мент, ког -
да за яц юрк нул в ча щу.’
(39) Ко ли ви пле сне ть ся: FUT.PFV за гра ва над за во да ми, він теж ся й -
не:FUT.PFV бі ло, не при род но, ні би сні гом об ки да ний (Оле сь Гон чар,
Со бор).
‘Ког да вы пле снет ся пла мя над за во да ми, он то же взбле снет бе ло, не е -
сте ствен но, слов но сне гом за бро сан ный.’
1.7 При не пол ной од но вре мен но сти1 глав ная си ту а ция про ис хо -
дит в один из мо мен тов дли те ль ной за ви си мой си ту а ции. На дан ный
тип не пол ной од но вре мен но сти в СПП с не спе ци а ли зи ро ван ны ми
со ю за ми ука зы ва ет гла гол СВ в ГЧ при гла го ле НСВ в ЗЧ:
(40) Ка да су пти це но си ле: PRF.IPFV ја ја у ва зду ху, за на стој ни ка је у Хи лан -
да ру био иза бран: PQP.PFV.PASS је дан од ових са ма ца (Ми ло рад Па -
вић, Пре део сли кан ча јем).
‘Ког да пти цы не сли яйца в по ле те, на сто я те лем Хи лан да ра был из бран
один из этих от ше ль ни ков.’
(41) Вхо пи ли: PAST.PFV їх, ко ли ті ка ли: PAST.IPFV на зад (Юрій Му шке -
тик, Яса) ‘По й ма ли их, ког да [они] бе жа ли обрат но.’
1.8 При про ти во о ло жной рас ста нов ке гла го ль ных форм, т.е. при
гла го лах НСВ в ГЧ и СВ в ЗЧ, име ет ме сто не пол ная од но вре мен -
но сть2, при ко то рой глав ная ча сть ста но вит ся тем по ра ль ным фо -
ном для за ви си мой. При этом кон струк ции дан но го ти па долж ны
бы ть ис клю чи те ль но ра зно ре фе рент ны ми:
(42) На по љу су се сме њи ва ле: PRF.IPFV зим ске вла ге са лет њим вла га ма и
ку ће су по со ба ма ис пу шта ле: PRF.IPFV про шло го ди шње ми ри се, ка -
да је Хе ра узе ла: PRF.PFV све ске и оти шла: PRF.PFV на пр ви час у До -
бра чи ну ули цу (Ми ло рад Па вић, Уну тра шња стра на ве тра, 16).
‘На ули це зим няя вла га усту па ла ме сто лет ней вла ге и ком на ты до мов
ды ша ли про шло год ни ми за па ха ми, ког да Ге ра взя ла те тра ди и от пра -
ви ла сь на свой пер вый урок на ули цу До бра чи ну.’
(43) Ко ли во на про ки ну ла сь:PAST.PFV, сі ре сві тло па да ло: PAST.IPFV з
хмар но го не ба (Ми ха й ло Ко цю бин сь кий, До ро гою ці ною).
‘Ког да она про сну ла сь, се рый свет па дал с облач но го не ба.’
1.9 Не спе ци а ли зи ро ван ны ые со ю зы в обо их язы ках мо гут ука -
зы ва ть и на так на зы ва е мое пре ры ва ю щ ее сле до ва ние, ког да де й -
ствие ЗЧ пре ры ва ет глав ную си ту а цию ли бо вно сит по ме хи в ход
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де й ствия, ве ду щ ие в ко неч ном сче те к его пре кра щ е нию. В ГЧ та ких
так си сных кон струк ций упо тре бля ет ся гла гол НСВ, а в ЗЧ – то ль ко
гла гол СВ. При этом по зи ция ЗЧ за кре пле на – она сле ду ет по сле
ГЧ. Гла гол СВ в ЗЧ обо зна ча ет нео жи дан ное де й ствие, вне зап но -
сть ко то ро го под чер ки ва ют лек си че ские сред ства. За кре плен но сть
за ви си мой ча сти в пост по зи ции в СПП с не спе ци а ли зи ро ван ны ми
со ю за ми явля е тя син так си че ским сред ством пр о фи ли ро ва ния так -
си сно го зна че ния пре ры ва ю щ е го сле до ва ни яв обо их язы ках:
(44) Г-ђи ца Ка фтцо ва ра ди ла је: PRF.ІPFV код сво је ку ће, ка да је од јед ном:
LEX.MARC, као му њом оши ну та па ла: PRF.PFV (Ан то нић 2001: 338)
‘М-зе ль Ка фтцо ва ра бо та ла в сво ем до ме, как вдруг упа ла, буд то мол -
ни ей по ра жен ная.’
(45) Їхав: PRF.ІPFV я до Оль шти на, ко ли рап том: LEX.MARC спа лах нув:
PRF.PFV дат чик ре зер ву па ль но го. Кі не ць бен зи ну! (Разг.).
‘Ехал я в Оль штин, как вдруг вспых нул дат чик ре зер ва то пли ва. Бен зин
кон чил ся!’
Та ким обра зом, со ю зы (серб.) кад(а) ‘ког да’ и (укр.) ко ли ‘ког да’
мо гут ука зы ва ть на все ви ды так си са – пред ше ство ва ние, од но вре -
мен но сть (пол ную и не пол ную ра зных ти пов), а так же на пре ры ва ю -
щ ее сле до ва ние, в за ви си мо сти от ви да гла го лов-ска зу е мых в ча стях
СПП и дру гих лек си че ских и син так си че ских мар ке ров.
2.0 Со ю зы (серб.) от кад(а), од кад(а), от ка ко ‘с тех пор как’,
(укр.) від ко ли, від то ді як ‘с тех пор как’ ука зы ва ют на гра ни цу си -
ту а ции в ЗЧ. Если они ука зы ва ют на ко неч ную гра ни цу за ви си мой
си ту а ции, то вы ра жа ют при этом пред ше ство ва ние, а если на на ча -
ль ную, то ука зы ва ют на од но вре мен но сть си ту а ций, по э то му они
син кре тич ны в пла не вы ра же ния так си сных от но ше ний. Раз гра ни -
че ние функ ций ука за ния на ко неч ный ли бо на ча ль ный пре дел, ле -
жа щ ее в осно ве вы ра же ния двух ра зных ти пов так си сных от но ше -
ний – пред ше ство ва ния и од но вре мен но сти, пре жде все го за ви сит
от ви да гла го лов в ЗЧ и ГЧ.
Если мар ки ру ет ся пре кра щ е ние за ви си мой си ту а ции, она стан -
дарт но вы ра же на гла го лом СВ, и ре чь идет о так си се пред ше ство -
ва ния:
(46) От кад им про ле тос ба ну: AOR.PFV пет ле ги о на ра увек је не ко на ма лој
уз ви си ни стра жа рио: PRF.IPFV (Љу бо мир Ву јо вић, За тон <sce na cr -
njan ski.biz.ly>).
‘С тех пор как этой ве сной в их ла ге рь вор ва ло сь пя ть ле ги о не ров, всег -
да кто-то сто ял на стра же на не бо ль шом хол ме.’
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(47) …від ко ли ви ї хав: PAST.PFV із рід но го обі й стя, не по ки да ю ть:
PRS.IPFV його ці сло ва (Ва ле рій Шев чук, Дім на го рі).
‘С тех пор как уехал из род но го до ма, не по ки да ют его эти сло ва.’
Гла го лы НСВ в ГЧ кон струк ций с дан ны ми со ю за ми пре о бла -
да ют, см. (46, 47). Тем са мым под чер ки ва ет ся дли те ль но сть или
регу ляр ная пов то ря е мо сть глав ной си ту а ции, на сту пив шей по сле
за вер ше ния за ви си мой.
Пре те ри та ль ные фор мы гла го лов СВ в ГЧ СПП пред ше ство ва -
ния с пе ре чи слен ны ми со ю за ми во змо жны в слу чае на ли чия в ГЧ
отри ца ния ли бо лек си че ско го мар ке ра крат но сти со вер ша е мо го де -
й ствия, ко то рые выс ту па ют в ка че стве про фи ли ру ю щ их лек си че -
ских мар ке ров дан но го так си сно го от но ше ния:
(48) Oт кад [→пошт о] је пр ви лист ке сте на за жу тео: PRF.PFV сун це се ни -
је по ја ви ло: PRF.PFV (Љу бо мир Ву јо вић, За тон).
‘С тех пор как по жел тел пер вый лист ка шта на, сол нце бо ль ше не по ка -
зы ва ло сь.’
За ме тим, что без отри ца ния кон струк ция (48) не во змо жна:
(48а) *Oт кад је пр ви лист ке сте на за жу тео, по ја ви ло се сун це.
* ‘С тех пор как по жел тел пер вый лист ка шта на, по ка за ло сь сол нце.’
(49) Від ко ли во на ви ї ха ла: PAST.PFV в Іта лію, ті ль ки три чі: QU ANT на пи -
са ла: PAST.PFV… ‘С тех пор как она уеха ла в Ита лию, на пи са ла все го
три ра за…’
(50) Не за пла кав: PAST.PFV ще ані од ною сль о зою, від ко ли спа ло:
PAST.PFV не щ а стя на нь о го (Оль га Ко би лян сь ка, Зе мля).
‘Не про ро нил ни еди ной сле зы, с тех пор как об ру ши ло сь го ре на не го.’
2.1 Гла го лы НСВ в обе их ча стях кон струк ций с дан ны ми со ю -
за ми ука зы ва ют на од но вре мен но сть глав ной и за ви си мой си ту а -
ций. Та ким обра зом вид про фи ли ру ет так си сное от но ше ние:
(51) Од кад је: PRS. IPFV на све ту, чо век се опре де љу је: PRS. IPFV из ме ђу
два „не“ (Ми ло рад Па вић, Уну тра шња стра на ве тра, 52).
‘С тех пор как су щ е ству ет, че ло век вы би ра ет ме жду дву мя „не“.’
(52) Від ко ли знаю: PRS.IPFV, що Ми ха й ло сла бий, то не маю: PRS.IPFV су -
по кою ні вде нь, ні вно чі… (Оль га Ко би лян сь ка, Зе мля).
‘С тех пор как знаю, что Ми ха ил бо ль ной, не мо гу на й ти се бе по коя ни
днем, ни но чью.’
3.0 Раз но о бра зие ва ри ан тов се ман ти че ских от но ше ний в СПП
с не спе ци а ли зи ро ван ны ми так си сны ми со ю за ми док и до кле ‘по -
ка’, спо соб ных вы ра жа ть од но вре мен но сть – пол ную и не пол ную,
пре ры ва ю щ ее сле до ва ние (ча ще все го при на ли чии отри ца ния – док
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не ‘по ка не’) и др. ти пы так си сных от но ше ний уже об ра щ а ло на се бя
вни ма ние ис сле до ва те лей (АН ТО НИЋ 2001; БА РЕНТ СЕН 2007; КО ВА ЧЕ -
ВИЋ 2010; ТА НА СИЋ 2012). При ве ден нные ни же при ме ры ил лю стри -
ру ют все так си сные зна че ния дан ных со ю зов, а так же ука зы ва ют на
лек си че ские и син так си че ские фак то ры, вли я ю щ ие на вы ра же ние
кон крет но го от но ше ния ме жду ча стя ми СПП.
Если в СПП с со ю за ми док, до кле ‘по ка’ вы ра жа ет ся от но ше ние
пол ной од но вре мен но сти, в обе их ча стях кон струк ции дан но го ти -
па упо тре бля ют ся вре мен ные фор мы гла го лов НСВ. Рас по ло же ние
ча стей СПП сво бод ное, а обо зна ча е мые в них си ту а ции ва ри а тив -
но ре фе рент ные:
(53) Док је про ла зио: PRF.IPFV ме ђу бе де ми ма, под огром ним сво до ви ма
ка пи је и ја хао на мост, на во ду ши ро ку, пред зе ле не вр ба ке и ве ли ка не -
бе са, ру ка му је ви си ла: PRF.IPFV, др же ћи са бљу без сна ге (Ми лош Цр -
њан ски, Се о бе <ssuu.com/blac kbo oks>).
‘По ка про ез жал ме жду сте на ми, под огром ны ми сво да ми во рот и вы ез -
жал на мост, на ши ро кие во ды, под зе ле ные иво вые ро щи и от кры тые
не бе са, его ру ка ви се ла, дер жа са блю бес си ль но.’
Во змо жны и ва ри ан ты ука за ния на пол ную од но вре мен но сть
си ту а ций при огра ни че нии глав ной си ту а ции дли те ль но стью за ви -
си мой си ту а ции, имев шей ме сто в про шлом, см. (54). В дан ном слу чае
за ви си мая си ту а ция слу жит усло ви ем или при чи ной ре а ли за ции
глав ной си ту а ции:
(54) Го сти су игра ли: PRF.IPFV све док је ор ке стар имао: PRF.IPFV сна ге
да сви ра.
‘Го сти тан це ва ли, по ка у му зы кан тов былo сил игра ть.’
В укра ин ских СПП с со ю за ми до ки, по ки, до по ки ‘по ка’ глав ная
си ту а ция так же пре и му щ е ствен но пол но стью за пол ня ет вре мен ные
рам ки за ви си мой, ины ми сло ва ми, на ча ло и ко нец глав ной си ту а ции
сов па да ют с на ча лом и кон цом за ви си мой, т.е. ре чь идет о пол ной
од но вре мен но сти при огра ни чи те ль ном со ю зе:
(55) До ки Шу ра пе ре бу ва ла: PAST. IPFV на вог не вій, жод не по га не сло во не
зри ва ло ся:PAST.IPFV ні в ко го з уст (Оле сь Гон чар, Пра по ро но сці).
‘По ка Шу ра пре бы ва ла на пе ре до вой, ни у ко го не сор ва ло сь ни од но
пло хое сло во.’
3.1 Серб ские со ю зы док, до кле ‘по ка’ мо гут упо тре бля ть ся и
для вы ра же ния зна че ния кон такт но го пред ше ство ва ния, при обя за -
те ль ном на ли чии гла го лов СВ в обе их ча стях СПП. Дан ное зна че -
ние не на блю да ет ся у ана ло гич ных укра ин ских со ю зов.
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(56) И оп ко ли ше и вре ба ше га це лу ноћ на вра ти ма град ским; и ста ја ху у
по та ји це лу ноћ го во ре ћи: Док сва не: PRS.PFV, уби ће мо: FUT I.PFV га
(Све то пи смо: Ста ри за вет, Књи га о су ди ја ма, гл.16. 2).
‘И хо ди ли они кру гом, и под сте ре га ли его всю но чь в во ро тах го ро да, и
та и ли сь всю но чь, го во ря: как то ль ко рас све тет, мы убь ем его.’
(57) Ка за ће: FUT.I.PFV де те, до кле га ка пе тан на му ке ста ви:PRS.PFV, све
што о Срем цу зна (Jак шић; Реч ник МСМХ).
‘Вы даст ди тя, как то ль ко его ка пи тан нач нет пы та ть, все, что зна ет о
Срем це.’
Вслед ствие сов па де ния рас ста нов ки гла го ль ных форм, дан ные
СПП с со ю за ми док, до кле мо жно ин тер пре ти ро ва ть и в ка че стве
СПП с так си сным от но ше ни ем сле до ва ния, см. (72−73). Основ ным
про фи ли ру ю щ им сред ством так си сно го от но ше ния кон такт но го
пред ше ство ва ния в дан ном слу чае явля ет ся кон текст5.
3.2 Со че та ние гла го ла НСВ в ЗЧ с гла го лом СВ в ГЧ в кон струк -
ци ях с пе ре чи слен ны ми не спе ци а ли зи ро ван ны ми со ю за ми вы ра -
жа ет так сис не пол ной од но вре мен но сти1, при ко то рой за ви си мая
си ту а ция со зда ет вре мен ной фон для глав ной:
(58) Вој ник Бо јан Јо ва но вић, стар 27 го ди на, умро: PRF.PFV је док је спа вао:
PRF.IPFV (В 92, 08.05.2006). ‘Сол дат Бо ян Йова но вич, 27-и лет, умер
во вре мя сна.’
(59) По ки бу деш: FUT.IPFV сто я ти чер зі, я збі гаю: FUT.PFV на по шту.
‘По ка бу де шь сто я ть в оче ре ди, я сбе гаю на поч ту.’
3.3 Если в ГЧ на хо дит ся гла гол НСВ в фор ме буд. вр. І, а в ЗЧ
наст. вр. СВ, см. (60), серб ские со ю зы док, до кле ‘по ка’ мо гут ука -
зы ва ть и на пре ры ва ю щ ее сле до ва ние, по тер ми но ло гии В.С. Хра -
ков ско го (2003), ког да за ви си мая си ту а ция не то ль ко сле ду ет за
глав ной, но и пре ры ва ет ее фак том сво е го на сту пле ния:
(60) … а ја ћу чу ва ти: FUT I.IPFV во де ни цу док се ти вра тиш: PRS.PFV
(Срп ска нар. бај ка)
‘…а я бу ду сте ре чь ме ль ни цу, по ка ты (не) вер не шь ся.’
Дан ное зна че ние пе ре чи слен ные со ю зы ча ще вы ра жа ют при на -
ли чии так на зы ва е мо го эк спле тив но го (из ли шне го) отри ца ния6:
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5 Дан ное зна че ние этих со ю зов под твер жда ет ся во змо жно стью тран сфор ма -
ции со дер жа щ их их пред ло же ний в СПП со спе ци а ли зи ро ван ным со ю зом чим
‘как то ль ко’.
6 А. Ба рент сен на при ме ре так си сных кон струк ций с ана ло гич ном рус ским
со ю зом по ка по ка зал, что отри ца ние при них мо жет и не бы ть из ли шним, если
ре чь идет о СПП ти па: Иди те, по ка не взо шла лу на (БА РЕНТ СЕН 2011: 16). В при -
(61) …он ни је могаo: PRF.IPFV да ко па те ме ље… док из Бе ча не до би је:
PRS.PFV за то по себ но одо бре ње (Ми ло рад Па вић, Уну тра шња стра -
на ве тра, 49).
‘Он не мог ко па ть фун да мент… до тех пор, по ка из Ве ны не по лу чит
раз ре ше ние.’
Зна че ние пре ры ва ю щ е го сле до ва ния в кон трук ци ях с эк спле -
тив ным отри ца ни ем, и без не го, на хо дим и в кон струк ци ях с укра -
ин ски ми со ю за ми до ки, по ки, до по ки ‘по ка’ при тех же ви до вых по -
ка за те лях, то есть при на ли чии в ГЧ гла го лов НСВ, а в ЗЧ − гла го лов
СВ. В обо их язы ках, од на ко, нео б хо ди мо раз ли ча ть сле ду ю щ ие кон -
крет ные зна че ния так си са пре ры ва ю щ е го сле до ва ния:
Ре зу ль та тив ная фа за си ту а ции ЗЧ пре кра щ а ет су щ е ство ва ние
си ту а ции
ГЧ. В ГЧ та ких СПП упо тре бля ет ся гла гол НСВ, а в ЗЧ – гла гол
СВ с отри ца ни ем, см. (62−63):
(62) А мо жда је то уми ра ње по че ло и мно го ра ни је … и тра ја ло: PRF.IPFV
[…] док се ни је при ве ло: PRF.PFV кра ју на на чин о ко јем ће тек би ти ре -
чи (Ми ло рад Па вић, Уну тра шња стра на ве тра, 74).
‘А мо жет, эта аго ния на ча ла сь на мно го ра нь ше и про дол жа ла сь […],
по ка не по до шла к кон цу тем обра зом, о ко то ром бу дет ска за но да лее.’
(63) Сік: PAST.IPFV, як ма лий хлоп чи на сі че кро пи ву чи бур’ян, по ки не
вто ми ла ся: PAST.PFV ру ка. (Улас Сам чук, Ма рія).
‘Сек, как се чет ма ль чи шка кра пи ву или сор няк, по ка не уста ла ру ка.’
2) За ви си мая си ту а ция пре ры ва ет глав ную, т.е. за ме ня ет от сут -
ствие глав ной си ту а ции ее на ли чи ем, см. (64–65). В дан ном ти пе
СПП отри ца ние нео б хо ди мо в обе их ча стях, а в ГЧ во змо жны гла -
го лы как НСВ, так и СВ.
(64) Док ни је си на ро ди ла: PRF.PFV, она се жи ва ни је чу ла: PRF.ІPFV (Бо ра
Стан ко вић, Не чи ста крв).
‘По ка не ро ди ла сы на, она бы ла ти ше во ды.’
(65) Він не по во рух нув ся: PAST.PFV, по ки дів чи на не крик ну ла: PAST. PFV.
‘Он не ше ве ль нул ся, по ка де ву шка не крик ну ла.’
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ве ден ном при ме ре со юз по ка мо жно за ме ни ть со ю зом пре жде чем: Иди те, пре -
жде чем взо й дет лу на, „но при та кой за ме не ис че за ет эле мент ак ту а ль но сти ожи -
да е мой ре зу ль та тив ной си ту а ции“ (loc.сit.) Раз би вая при ве ден ный при мер на два
са мо сто я те ль ные пред ло же ния: Лу на (еще) не взо шла! Иди те!, уче ный по ка зы -
ва ет, что отри ца ние со хра ня ет ся, а в та ком слу чае его не ль зя счи та ть из ли шним.
Серб ские и укра ин ские ана ло гич ные при ме ры так же под твер жда ют дан ное пред -
по ло же ние: (серб.) Иди те док ни је иза шао ме сец; (укр.) Іді ть, по ки не зі й шов мі -
ся ць. В дан ных кон струк ци ях так же вы ра жа ет ся от но ше ние пре ры ва ю щ е го сле -
до ва ния, так как те ря ет ся во змо жно сть ли бо смысл да ль не й ше го су щ е ство ва ния
си ту а ции ГЧ в мо мент на сту пле ния си ту а ции ЗЧ.
3) За ви си мая си ту а ция Р1 явля ет ся за ко но мер ным пр о дол же ни -
ем глав ной, в дан ном слу чае мо жно го во ри ть о ра зных фа зах од ной
си ту а ции, см. (66−67):
(66) Ба ба-Сим ка их с му ком за др жа ва ла: PRF.IPFV, док на по слет ку не ди -
же: AOR.PFV ру ке од њих и го то во са мо са Соф ком оста де (Бо ра Стан -
ко вић, Не чи ста крв <http://www.rast ko.rs>).
‘Ба ба Сим ка их с тру дом за дер жи ва ла, по ка, на ко нец, и ей не на до е ло,
и она оста ла сь то ль ко с Соф кой.’
(67) За мок по сту по во за не па дав: PAST.IPFV, по ки не пе ре тво рив ся:
PAST.PFV в пов ну ру ї ну.
За мок по сте пен но вет шал, по ка не пре вра тил ся в пол ную ру и ну.’
Кон струк ции с со ю за ми по ки, до ки ‘по ка’, вы ра жа ю щ и ми пре ры -
ва ю щ ее сле до ва ние без отри ца ния в укра ин ском язы ке встре ча ют ся
ре же, при этом дан ные со юз мо жет со про во жда ть уси ли те ль ная ча -
сти ца аж, под чер ки ва ю щ ая тем по ра ль ную чер ту ме жду си ту а ци я -
ми, см. (68):
(68) По ра ла сь: PAST.IPFV, аж по ки на ва ри ла: PAST.PFV обі да ти, по при би -
ра ла: PAST.PFV все в ха ті. (Бо рис Грін чен ко, Під ти хи ми вер ба ми)
‘Хло по та ла, по ка [не] при го то ви ла обед, убра ла все в до ме.’
3.4 Если си ту а ции со от но сят ся с пла ном про шло го, a по зи ция
ЗЧ за кре пле на в на ча ле СПП, серб ский со юз док ‘по ка’ вы ра жа ет
сле до ва ние и упо тре бля ет ся в зна че нии ‘пре жде чем’:
(70) Док смо до шли: PRF.PFV они су већ: LEX.MARC би ли оти шли PQP
.PFV (Ко ва че вић 2010: 93)
‘По ка мы при е ха ли, они уже ушли.’
В ЗЧ та ких кон струк ций, см. (70), на хо дит ся фор ма пер фек та
или аори ста СВ, а в ГЧ обя за те лен гла гол СВ в фор ме пер фек та ли -
бо плю сквам пер фек та, при обя за те ль ном на ли чии лек си че ско го
мар ке ра већ ‘уже’, ука зы ва ю щ е го на факт за вер шен но сти де й ствия
до мо мен та на сту пле ния за ви си мой си ту а ции.
В укра ин ском язы ке та кая же си ту а ция – со ю зы по ки, до ки ‘по ка’
вы ра жа ют сле до ва ние при гла го лах СВ в фор ме прош. вр., а так же
при на ли чии лек си че ско го мар ке ра вже ‘уже’, при этом в ЗЧ на хо -
дит ся гла гол СВ в фор ме прош. вр. ли бо плю сквам пер фек та:
(71) По ки ми до ї ха ли: PRF.PFV до Ки є ва, їх вже: LEX.MARC [були] роз -
збро ї ли: PAST./ PQP.PFV (Прав да, 27.02.2014).
‘По ка мы до е ха ли до Ки е ва, их уже раз о ру жи ли.’
При со от не сен но сти си ту а ций с пла ном бу ду щ е го в кон струк ци -
ях с пе ре чи слен ны ми со ю за ми вы ра жа ет ся сле до ва ние в бу ду щ ем.
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В ЗЧ серб ских кон струк ций дан но го ти па явля ет ся ре гу ляр ной фор -
ма наст. вр. ли бо буд. ІІ гла го ла СВ, а в ГЧ – фор ма буд. І гла го ла СВ.
По зи ция ЗЧ при этом сво бод ная, см. (72):
(72) Све ће се за вр ши ти: FUT I. PFV док се ти вра тиш: PRS.PFV /бу деш
вра тио: FUT IІ. PFV.
‘Все за кон чит ся, по ка ты вер не шь ся.’
В укра ин ском язы ке в обе их ча стях СПП дан но го ти па упо тре -
бля ют ся фор мы наст.вр. гла го лов СВ:
(73) По ки ти вер неш ся: FUT. PFV, все за кін чи ть ся: FUT. PFV.
‘По ка ты вер не шь ся, все за кон чит ся.’
Зна че ние пре ры ва ю щ е го сле до ва ния в кон трук ци ях с эк спле -
тив ным отри ца ни ем, и без не го, на хо дим и в кон струк ци ях с укра -
ин ски ми со ю за ми до ки, по ки, до по ки ‘по ка’ при тех же ви до вых по -
ка за те лях, то есть при на ли чии в ГЧ гла го лов НСВ, а в ЗЧ − гла го лов
СВ. В обо их язы ках, од на ко, нео б хо ди мо раз ли ча ть сле ду ю щ ие кон -
крет ные зна че ния так си са пре ры ва ю щ е го сле до ва ния:
Та ким обра зом, не спе ци а ли зи ро ван ные серб ские со ю зы док,
до кле ‘по ка’ вы ра жа ют раз ные ви ды так си сных от но ше ний – од но -
вре мен но сть (пол ную и не пол ную), кон такт ное пред ше ство ва ние,
пре ры ва ю щ ее сле до ва ние, сле до ва ние. Со о твет ству ю щ ие укра ин -
ские со ю зы по ки, до ки ‘по ка’ мо гут ука зы ва ть на все пе ре чи слен -
ные так си сные от но ше ния, кро ме пред ше ство ва ния. Основ ным
про фи ли ру ю щ им сред ством кон крет но го так си сно го зна че ния в
СПП с пе ре чи слен ны ми со ю за ми выс ту па ет гла го ль ный вид, в ком -
плек се с отри ца те ль ной ча сти цей не, а так же по ря док ча стей СПП
(при так си се сле до ва ния в про шлом, см. (70−71)); кон такт ное пред -
ше ство ва ние опре де ля ет ся, ис хо дя из лек си че ско го на пол не ния гла -
го лов и кон тек ста.
4.0 Не спе ци а ли зи ро ван ный со юз як ‘как’ в укра ин ском язы ке так -
же сов ме щ а ет в се бе не ско ль ко зна че ний. В зна че нии ‘как’ дан ный
со юз упо тре бля ет ся по сле гла го лов вос при я тия, не за ви си мо од ви да.
Зна че ние ‘ког да’ дан ный со юз ре а ли зу ет при вы ра же нии пред ше ство -
ав ния в про шлом, пре и му щ е ствен но с гла го ла ми дви же ния (см. 74).
У укра ин ских со ю зов ко ли ‘ког да’ и як ‘как’ пе ре се ка ю щ и е ся
се ман ти че ские зо ны. Их мо жно счи та ть не точ ны ми си но ни ма ми
при сти ли сти че ской от ме чен но сти по след не го. Упо тре бле ние со ю за
як ти пич но для уст ной фор мы язы ка, ли те ра тур но го и пу бли ци сти -
че ско го сти лей, в то вре мя как не спе ци а ли зи ро ван ный со юз ко ли
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упо тре бля ет ся без по доб ных огра ни че ний. Кон струк ции с со ю зом
як ‘как’ так же мо гут бы ть как од но ре фе рент ны ми, так и ра зно ре фе -
рент ны ми.
Со юз як ‘как’ мо жет вво ди ть ЗЧ гла гол СВ, ко то рый обо зна ча -
ет нео жи дан ное, вне зап ное де й ствие, что бы ва ет под черк ну то и
лек си че ски – с по мо щ ью со о твет ству ю щ е го на ре чия:
(74) Си ро ват ка ті ль ки то ді стре пе нув ся: PAST. PFV, як по його гру дях ізна -
гла: LEX.MARC про ко тив ся: PAST. PFV яки й сь згук (Юрій Мушкетик,
Яса).
‘Сы ро ват ка то ль ко тог да встре пе нул ся, ког да по его гру ди вне зап но про -
ка тил ся ка кой-то крик.’
4.1 Если гла го лы в СПП упо тре бля ют ся в фор ме бу ду щ е го вре -
ме ни, так си сное от но ше ние пред ше ство ва ния в бу ду щ ем в них со -
че та ет ся с услов ным зна че ни ем, см. (75–76). В дан ном ти пе СПП
пре о бла да ют гла го лы СВ, хо тя в ГЧ во змо жны и гла го лы НСВ, см.
(77). За ви си мая ча сть в та ких СПП, как пра ви ло, пред ше ству ет
глав ной, см. (75–76).
С со ю зом як ‘как’ ча сто со от но сят ся кор ре ля ты то ‘то’, то ді
‘тог да’ в ГЧ:
(75) …як він його пі ді пре: FUT.PFV, по ла тає: FUT.PFV, то по сто ї ть:
FUT.PFV ще яки й сь час (Оль га Ко би лян сь ка, Зе мля).
‘Ког да он его по до прет, по чи нит, то по сто ит еще не ко то рое вре мя.’
(76) А як вер не: FUT.PFV зов сім до до му, то ді інак ше при ло жи ть: FUT.PFV
до нь о го ру ки (Оль га Ко би лян сь ка, Зе мля).
‘А ког да вер нет ся до мой на сов сем, тог да еще при ло жит к не му ру ки.’
Если за ви си мая си ту а ция от но сит ся к пла ну про шло го, а глав -
ная – к пла ну на сто я щ е го (77) или про шло го (78), со юз як ‘как’ упо -
тре бля ет ся ре же, при этом ЗЧ сле ду ет за глав ной:
(77) Ти со бі те пер: LEX.MARC до си пля єш: PRS.IPFV, як на ла го див:
PAST.PFV дро ве ць (Оль га Ко би лян сь ка, Зе мля).
‘Ты се бе те пе рь до сы па е шъ, ког да уже на го то вил дров.’
(78) До ху то ра при бу ли: PAST.PFV, як зі й шло: PAST.PFV вже: LEX.MARC
сон це.
‘На ху тор при бы ли, ког да взо шло уже сол нце.’
При со ю зе як ‘как’ в ЗЧ СПП со зна че ни ем пред ше ство ва ния,
обе си ту а ции ко то ро го со от но сят ся с пла ном про шло го (78), ча сто
на хо дит ся лек си че ский по ка за те ль за вер шен но сти си ту а ции ЗЧ −
вже ‘уже’. Он мар ки ру ет зна че ние пред ше ство ва ния, ис клю чая тем
са мым зна че ние од но вре мен но сти, ко то рое мо жно усмо тре ть в та -
кой же кон струк ции без кон кре ти за то ра.
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4.2 Со юз як ‘как’ вы ра жа ет пред ше ство ва ние и в тех СПП, в ко -
то рых вме сто не го мо жно упо тре би ть со ю зы з тих пір як; від ко ли
‘с тех пор как’, см. (79–80), что ука зы ва ет на зна че ние вре мен но го
огра ни че ния на ча ла де й ствия:
(79) Та як по ї хав: PAST.PFV на яр ма рок ще на Вар ва ри, та й до сі не має:
PRS.IPFV (Па нас Мир ний, По вія).
‘Да как уехал на яр мар ку еще на Вар ва ру, так и по сей де нь [его] нет.’
(80) Уже спов на два мі ся ці ми ну ло: PAST.PFV, як по ки нув: PAST.PFV му ри
(Оль га Ко би лян сь ка, Зе мля).
‘Уже пол ных два ме ся ца про шло, как оста вил тю рь му.’
В при ме рах (79–80) со юз як ‘как’ не ль зя за ме ни ть со ю зом ко ли
‘ког да’, но мо жно за ме ни ть не спе ци а ли зо ван ным так си сны ми со ю -
за ми з тих пір як; від ко ли ‘с тех пор как’, что сви де те ль ству ет о бо -
лее ши ро ком ди а па зо не его так си сных зна че ний в кон струк ци ях
пред ше ство ва ния, срав ни те ль но с со ю зом ко ли ‘ког да’.
Гла гол СВ в ЗЧ кон струк ции дан но го ти па не то ль ко про фи ли -
ру ет так си сное от но ше ние пред ше ство ва ния, но и ука зы ва ет на на -
ли чие у это го со ю за огра ни чи те ль но го зна че ния:
(81) Ми нає: PRS.IPFV рік, як ви ї хав: PAST.PFV із Пе тер бур га, а в Чор но мо -
рії не по бу вав (Ва си ль Шев чук, Син во лі).
‘Про шел год, с тех пор как вы е хал из Пе тер бур га, а в Чер но мо рии не по -
бы вал.’
5.0 Та ким обра зом, СПП с не спе ци а ли зи ро ван ны ми так си сны -
ми со ю за ми (серб.) кад(а) ‘ког да’, от ка ко; от кад(а); од кад(а) ‘с
тех пор как’, док; до кле ‘по ка’ и (укр.) ко ли ‘ког да’, від ко ли; від то -
ді як ‘с тех пор как’, по ки; до ки ‘по ка’, як ‘как’ мо жно раз де ли ть на
про то ти пи че ские – с ожи да е мы ми ком би на ци я ми гла го лов СВ и
НСВ в ча стях СПП, и ме нее ти пич ные. Вид гла го ла в „не стан дарт -
ной“ так си сной кон струк ции в обо их язы ках мо жет ва ри ро ва ть при
на ли чии:
а) лек си че ско го мар ке ра про дол же ния/огра ни че ния си ту а ции;
б) лек си че ско го мар ке ра крат но сти со вер ша е мо го де й ствия;
в) отри ца ния, ука зы ва ю щ е го на про дол же ние/пре кра щ е ние си -
ту а ции;
г) ча сти цы аж в укра ин ском язы ке, при да ю щ ей со ю зу по ки зна -
че ние пре ры ва ю щ е го сле до ва ния;
э) от ме чен но го рас по ло же ния ча стей СПП;
е) од но ре фе рент но сти/ра зно ре фе рент но сти ча стей СПП.
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На про фи ли ро ва ние так си сно го от но ше ния вли я ет лек си че ское
на пол не ние гла го лов, на ли чие дру гой вре мен ной фор мы в од но род -
ном под чи ни те ль ном пред ло же нии, см. (20) а в не ко то рых слу ча ях
тип так си сной кон трук ции опре де ля ет ся кон тек стом.
Дан ные по ка за те ли вы пол ня ют функ цию мо ди фи ка то ров гла -
го ль но го ви да, до пол ни те ль но про фи ли руя кон крет ный так си сный
тип СПП с не спе ци а ли зи ро ван ны ми со ю за ми.
Из ме не ние так си сно го зна че ния СПП, в за ви си мо сти от ком би -
на ции ви до вре мен ных гла го ль ных форм в ча стях СПП, ти пич но для
серб ско го и укра ин ско го язы ков. Спе ци фи че ской чер той серб ско го
язы ка в дан ном от но ше нии мо жно счи та ть на ли чие у со ю зов по -
што ‘по сле то го как’/‘по ско ль ку’и чим ‘как то ль ко’/‘так как’ вре -
мен нно го зна че ния то ль ко при их со че та нии с гла го ла ми СВ в ЗЧ.
В укра ин ском язы ке вре мен ное зна че ние, при упо тре бле нии в СПП
с гла го ла ми СВ, име ет огра ни чи те ль ный со юз як ‘как’, упо тре бля -
ю щ и й ся в зна че нии ‘ког да’ и ‘ с тех пор как’.
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Људ ми ла В. По по вић
ТАК СИ СНЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ СА НЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗО ВА НИМ
ВЕ ЗНИ ЦИ МА У СРП СКОМ И УКРА ЈИН СКОМ ЈЕ ЗИ КУ
Р е з и м е
У ра ду су раз мо тре ни гра ма тич ки и лек сич ки по ка за те љи ти па так си -
сног од но са (уза јам не тем по рал не ло ка ли за ци је си ту а ци ја ис ка за них у за -
ви сно сло же ној ре че ни ци) у срп ским и укра јин ским кон струк ци ја ма са
тзв. не спе ци ја ли зо ва ним ве зни ци ма (срп. кад(а), от кад(а), от ка ко, од
кад(а), док, до кле; укр. ко ли, як, від ко ли, від то ді як, по ки, до ки). На ве де -
ни ве зни ци мо гу ука зи ва ти на раз ли чи те ти по ве и под ти по ве так си сних
од но са – ан те ри ор ност, кон такт ну ан те ри ор ност, пре ки ну ту ан те ри ор ност,
си мул та ност (пот пу ну и не пот пу ну раз ли чи тих ти по ва), по сте ри ор ност,
по сте ри ор ност при пре ки ду глав не си ту а ци је за ви сном и сл., у за ви сно -
сти од вид ских и вре мен ских зна че ња гла го ла у пре ди ка ти ма основ не ре -
че ни це и за ви сне кла у зе. По ла зе ћи од то га, срп ске и укра јин ске кон струк -
ци је са на ве де ним не спе ци ја ли зо ва ним ве зни ци ма раз вр ста не су на пр о -
то ти пич не – са оче ки ва ним вид ским ком би на ци ја ма гла гол ских об ли ка и
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обе ле же не, у ко ји ма је мо гу ћа де ви ја ци ја оче ки ва ног гла гол ског об ли ка
услед ути ца ја лек сич ких и син так сич ких по ка за те ља. Опис по ме ну тих
лек сич ких и син так сич ких мар ке ра ко ји за јед но са гла гол ским ви дом уче -
ству ју у ис ка зи ва њу ти па та кси сног од но са у срп ском и укра јин ском је зи ку
по твр ђу је да се та сред ства у ве ли кој ме ри по ду да ра ју у оба је зи ка. Ис тра -
жи ва ње та ко ђе по ка зу је да у сва ком од раз ма тра них је зи ка по сто је спе ци -
фич ни ве зни ци (срп. по што, чим, укр. як) ко ји мо гу ука зи ва ти на вре мен ски
од нос у ре че ни ци ка да је у пре ди ка ту ње не за ви сне кла у зе гла гол свр ше -
ног ви да, при том се не тем по рал на зна че ња на ве де них ве зни ка у оба је зи ка
раз ли ку ју.
Кључ не ре чи: так си сни од нос, за ви сно сло же на ре че ни ца, за ви сни ве -
зни ци, гла гол ски вид, лек сич ки мар ке ри, син так сич ки мар ке ри.
УСЛОВ НЫЕ СО КРА Щ Е НИЯ:
AOR – аорист
IPRF – им пер фект
IPFV – не со вер шен ный вид
FUT І – бу ду щ ее вре мя І
FUT ІІ – бу ду щ ее вре мя ІІ
LEX.MARC – лек си че ский по ка за те ль
PAST – про шед шее вре мя
POT І – по тен ци ал І
POT ІІ – по тен ци ал ІІ
PRF – пер фект
PFV – со вер шен ный вид
PRS – на сто я щ ее вре мя
PQP – плю сквам пер фект
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